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ABSTRAKSI 

Oki Okti\'ialltn. JJ9.5WU94. Analisis Psik()~ntfik Pt~nggl1na Intemet Indonesia 
Penc!itian ini bertujuan untuk n1e!ukukan proses segrncntasl pengguna internet 
Indonesia, Mctode :yang dlgunakan daiam proses scgmcntasi ini adalah metodc 
Psikografik. I~a! ini didaSI!ri bel UHl adan~/a studi internet yang ll1ampu secarn 
lepal membedah pasar pcngguna imernet. 
• 
Pc-Ilgumpulan data mcnggunakan kuisioner. Sebelurn kuisioller digunakan dalam 
pene!itian :Llng sesungguhnya, Kuisioner dUJieobakan terlebih dahulu, I Iasil item 
sahih dan andal kemudian digunl.lki.ln scbagai kuisioncr pcnC\itian, Penclitian ini 
dilakukan dengan metode pcnycbaran serra pcngisian kuistoncr secara oll/Ille, dimana 
p~nggunJ internet lnendapat kuisioner lr:el::t!ul enl~li/. Sedangkan daknTI pengislJnnya 
clapat langsung mengisi kuisioner yang ada di emw! atau yang tcrsedia di situs pribadi 
peneliti Penggunaan me!ode ini bcrtujuan responden yang mengisi adalah 
benar-benar pengguna inlernet y<'lng menget.,lhui s<.::rla m<.::mahami lenlang internet. 
Responden yang terkumpul sebanyak 121 responden, dimana 101 orang menja\\ab 
kuisioncr secara O/1//I1e dan 10 r<.::spondcnnya mclalui email dimana 4 responden 
dinyatakan gugur akibat data yang rusak. jumlah total responden penclitian 
adaiah I 17 responden, 
Teknik Slatislik yang digunakan ada A-means Clusler. Hasi! dari analisa statistik 
tcrscbut menghasilkan empat cluster dibcri nama 1'('\'ll1Ii.<;, pl?raih, realislik, <.inn 
Up/lilliS, Keernpal clu:-,ter tersebut merniliki perbedaan autum satu Jengan lainnya 
berdasarkan faktor pendapat terhadap internet, need/or pmt-er, need/i)r achievement, 
scrta need/or affilia/jon, 
Pe";'ll;e fYlPTY\;t;J.; l-aPll-tpr;,·til' A""'I',,; "."~,, ne"afl'r tprhaA.,p l"lt"'met 1"""7d '(-.,' n()'""71't >,.)11 1 ....', ltl'••dlt'"lf". 1'1. J:UJ:'\,.\.V I.J In. vt-" ItJ )i.\'llb li b "'.1. .......,.. J..i. -.....(.4 J I '"' I ... , ,,-10... ./;.;< I I .. ", I 
need fill' ochreFernellt, serta Ileed fhr (.{ffiltat rOil yang rendah, Peraih, memiliki 
karaktcristik opini yang positif terhadap internet, ..Ii)!' power, I1l!ed .F-}f' 
achicl'cmcni, scrta needt;)}' otfifiolion yang tinggi, Realistik, memiliki karakteristik 
opini yang negatif terhadap internet, needfor pmrer, scrta needfor affiliation yang 
rcndah, namun need ./t,n· ac!thTCmL'n! tinggi, Optimis, memiliki karakteristik opini 
yang positif terhadap interneL fll't'Lifo,. p()\l'er dan nl'ed/or achievl'meJlt tinggi 
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